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AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea 
Harvey Waugh 
' on oak-crowned ban ks , 
its is-lands fair, 
~ - ~· ' ... 
v , r ~ r· -r ~ 
Em-blem of our search for kn~wledge, Symbol of our youth-ful ranks. 
May the loy-al sons and daughters, Thy en dur friend - ship share . 
+· ..,).' .IL 
-r- ~ I 
true am - bi - tion, Let us ev er be; 
cere am - bi - tion, Through the years e'er be ; 
I ~ J,. Jt . 
r ~ T I 
Loy al to thy fine tra di tion, Hail, thee . 




CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"DIE BANKELSANGERLIEDER" 
Anonymous 
*MUSIC "AMERICA, THE BEAUTIFUL,, 
By Samuel A. Ward /Carmen Dragon 
COMMENCEMENT ADDRESS GEORGE F. BUDD 
Former president, Pittsburg State University, 
Pittsburg, Kansas {7965-1977), and St. Cloud 
State University (1952-1965) 
PRESENTATION OF THE DAV/DC. JOHNSON 
GRADUATING CLASS Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES CHARLES J. GRAHAM 
President 
GREETINGS FROM THE DIANE NELSON 
ALUMNI ASSOC/A TION Class of 7974 
*MUSIC "UNIVERSITY HYMN" 
*RECESSIONAL MUSIC 
MARSHALS 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
"CANZONA BERGAMASCA 11 
By Samuel Scheidt 
LOUISE JOHNSON, Dean 
College of Liberal Arts and Sciences 
ROBERT RYAN, Chairperson 
Department of Technology 
ANNOUNCER KENNETH AMES, Dean 
College of Education 
HOODING CEREMONY LOWELL GILLETT, Dean 
Graduate and Continuing Studies 
MUSIC 
*Audience please stand 
JONA THAN LAWSON, Associate Dean 
College of Liberal Arts and Sciences 
ST. CLOUD STA TE UNIVERSITY BRASS ENSEMBLE 
3 
4 
Associate in Arts 
KATHLEEN C. ADELMAN 
St. Cloud 
JULIE LYNN ANDERSON 
Roseville 
* LINDA DIANE CATES 
Plymouth 
DENISE VIOLA CHIRPICH 
Wells 
* ANITA ELIZABETH EKENBERG 
Richfield 
* MICHELE ANNE FITZGERALD 
Albert Lea 
STEPHEN CR'.AIG FREATHY 
Bloomington 
* DEAN SCOTT FUSSELMAN 
New Canaan, OH 




* JAMES VAUGHN KAMMERMEYER 
Little Falls 
ROSALYN RAE LARSON 
Fertile 
SUSAN EILEEN LEMMERMAN 
Sauk Rapids 
** BIRGIT MORGAN 
St. Cloud 
CYNTHIA ANN O'NEILL 
New Hope 
* PENELOPE D. ROBERTS 
Minneapolis 
SUSAN MARJORIE SAXTON 
Winthrop 
KAREN LYNN SEMLING 
Roseville 
* JOHN WILLIAM SWENSON 
St. Cloud 
PAUL JOSEPH WANDERSEE 
Holdingford 
* SCHOLASTIC HONORS 
** HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Associate in 
Elective Studies 
* DIANE MARIE MARTIN 
St. Louis Park 
KATHRYN GRACE PETERSON 
Hutchinson 
Bachelor of Arts 
* MARILEE AFFELDT 
St. Cloud 
CATHERINE JO ALDRICH 
St. Cloud 
* BONNIE JEAN ALEXANDER {WARNER) 
Minneapolis 
MERTON THOMAS AUGER 
Buffalo 
DAVID RAY BAKER 
Worthington 
** KAY M. SCHWANDT BAYNE 
St. Cloud 
* JEANNE MARIE BULTMAN 
Eden Prairie 
** LINDA CLARE BURGGRAFF 
Onamia 
* JOHN PETER BURSCH 
St. Cloud 




* SCOTT WILLIAM CROWE 
International Falls 
** LAURIE MARIE DON NAY 
Cold Spring 




LEROY EDWARD EGERSTROM 
Arlington, VA 
ROBERT FLINDT ENTORF 
Albert Lea 
THOMAS CLIFFORD ERICKSON 
New Hope 
MARCIA RAE FINDLEY 
Granada 
MARSHA ANN FLIPPIN 
Richfield 
RUSSELL DAVID FONDIE 
Aurora 
** RICHARD PAUL FOX 
Anoka 




* WARREN GLEN GREEN 
St. Louis Park 
* PAULA CATHERINE HEFTY 
St. Paul 
JACK ALAN HEINITZ 
Mountain Lake 
BRUCE F. HEINZEL 
Sauk Centre 
* JEFFREY TODD HEYEN 
Fergus Falls 
GAIL MARIE HILDEBRANT 
St. Paul 
DAVID MICHAEL HINIKER 
Minnetonka 
JUDE ANNE HINNENKAMP 
St. Cloud 
* PATRICIA JEAN STADTHER JACOBS 
Olivia 
RANDALL LEE JENSEN 
Eden Valley 
JUDY ANN JUENGER 
Austin 
MICHAEL WAYNE JULIUS 
Atwater 
KATH LEEN ANN KANGAS 
Rochester 
* CHRISTINE MARY KANSIER 
St. Paul 
GARY ALAN KELSEY 
Fridley 
STEPHEN THOMAS KORDIAK 
Columbia Heights 
RANDY JAMES KRAFT 
Worthington 
CLIFTON HAROLD LACHMANSINGH 
Georgetown, Guyana 
JOHN R. LIEBRENZ 
Paynesville 
* WARREN E. LIMMER 
Crystal 
VERNON WILLIAM LINDEMANN 
Mound 
GREGORY ALAN LOBECK 
Elk River 
* GEORGIA GAYLE LOKKEN 
Sabin 
PETE ANDREW LOMMEN 
Austin 
JILL MAUREEN MANEA 
Sauk Rapids 
KEVIN JOSEPH MCCARTHY 
Albany 
* MICHAEL G. MCMAHON 
St. Cloud 
THERESA ANNE MEE 
Prior Lake 
DOUGLAS VICTOR MILLER 
St. Louis Park 
* CARMEL TANYA MONTOYA 
Fargo, ND 
* PATRICK JOHN MURPHY 
St. Louis Park 
RONALD PATRICK MURRAY 
Rochester 





DANA JOSEPH NORGREN 
Minneapolis 
* CATHERINE ANN O'LAUGHLIN 
Minneapolis 
RONALD EDWARD OLLMAN 
Browerville 
PAUL A. OVERSON 
Minneapolis 
* BETTY SUEGYOUNG PARK 
St. Cloud 
* JACKIE ANN (ANDERSON) PATTAROZZI 
Paynesville 
JOHN MICHAEL PEARSON 
Claremont 
ELIZABETH MARY PEYTON 
Duluth 
JOYCE MARY PROM 
St. Cloud 
CHERYL ANN (LEIPOLD) SALZER 
Willmar 
RICHARD BAXTER SATTERLEE 
Edina 
*SUSAN JANE SAWDEY 
Bemidji 
** ROBERT CHARLES SCHABERT, JR. 
St. Paul 
* MARK J. SCHARENBROICH 
St. Cloud 
JAMES J. SCHOL TES 
Faribault 
THEODORE MICHAEL SCHULTZ, JR. 
Inver Grove Heights 
JAMES J. SCOTT 
St. Cloud 
DONNA JEANNE SEIFERT 
St. Louis Park 
MARK GREGORY SEXTON 
St. Cloud 
ANNE MARY SHEA 
Minneapolis 
M. DEBORAH SHERIDAN 
Omaha, NB 
** THOMAS CL YOE SIEGEL 
N. Huntingdon, PA 
* MARY CATHERINE SIMON 
New Prague 
* JUDITH MARIE SLETTA 
Rice 
JANET L. SMITH 
Rochester 
* RONALD EINAR SMITH 
Minnetonka 
SALLY JANE STEELE 
Champlin 
* GREGORY FRANCIS STIFTER 
West St. Paul 
* JOEL ROGER STOTTRUP 
Askov 
* BETH EILEEN (SCOTT) SWANSON 
Sherburn 
JOSEPH E. THOMPSON 
Ely 
RALPH CLINTON TILLMAN 
Chicago, IL 
RONALD LEE WAGAR 
Fridley 




* MARK VINCENT WINIECKI 
New Brighton 
DEBRA DEE WORNER 
Wheaton 




GREGORY ALAN HAAGE 
Minnetonka 
*SEAN JEROME HANCOCK 
Pengilly 
DAVID WILLIAM KIMBELL 
Crosslake 
LESLIE CHERYL KUECHENMEISTER 
Marshall 
LIONEL DEAN KULL 
Sacred Heart 
LARRY DEAN LARSON 
Pipestone 
MARY ELIZABETH MILLER 
South St. Paul 
STEVEN BRENT NAUMAN 
Fridley 




DAVID W. PERRON 
St. Paul 
SUSAN JANE RAVNIK 
St. Cloud 
ANN ELIZABETH RICHARDS 
Rochester 
Bachelor of Fine Arts 
** ELIZABETH LEE CANE LAKE 
Virginia 
** DAVID ARTHUR COOLEY 
Litchfield 
** CANDACE FRANCIA ERICKSON 
St. Cloud 
** MARLENE J. LAUMB 
St. Cloud 
* SUSAN LYNN WILHARM 
Bloomington 
Bachelor of Music 
* BARRY JAMES CARLIN 
Clear Lake 
Bachelor of Science 
RUDOLPH CLARENCE ALMGREN 
Milaca 
DONALD GRANT ANDERSON 
St. Paul 
** JAY ROWLAND ANDERSON 
Alexandria 
MICHAEL JAMES AURELIUS 
St. Cloud 
SHARON LOUISE BAHE 
St. Cloud 
* NORA JO BAILEY 
Elk River 
** ALLEN GORDON BARRON 
St. Cloud 
* MARK M. BATALDEN 
Lamberton 
* PAUL ANTHONY BAUMAN 
Ely 
* SHE RYLE ANN BEEHLER 
Foley 
KEITH ROGER BELL 
Bayport, NY 
RYAN PHILLIP BERG 
Elbow Lake 
ALLEN JAMES BERNING 
St. Michael 
* MARGARET JOAN SERRES 
Edina 
SCOT NORMAN BIGALKE 
Randall 7 
ALLAN D. BJORNSON CONNIE JUNE DOERR 
Coon Rapids Hutchinson 
KRIS ANN BLOOMQUIST * SHIRLEY KAREN DUNHAM 
St. James Sauk Rapids 
DANA KENT BOETTCHER CARL EDWARD ELFSTRUM 
St. Cloud Hinckley 
CARL MICHAEL BOURDON BECKY LYN ENGLER 
White Bear Lake Brooklyn Center 
WILLIAM RICHARD BRAY EDWARD KENNETH ERICKSON 
Rochester Faribault 
JUDITH ANN BRETZKE * CRAIG ALLEN EVERETT 
Hutchinson Pipestone 
ALAN LEE BRIESEMEISTER * DAVID JOHN FIEBELKORN 
Pine City Hoffman 
CYNTHIA LEE BRISCOE LYNN ANN DAVID FLATT 
Redwood Falls Detroit Lakes 
* GAYNARD ASHLEY BROWN * PAUL HARVEY FOBBE 
Pequot Lakes Maple Lake 
DEBRA KAY BRUNTLETT MARGARET LEE FOLEY 
Kimball Coon Rapids 
* MITCHELL J. BUSHEY ** JOHN MICHAEL FOSCHI 
New Hope Virginia 
DAVID CURTIS CARLSON * JEFFREY LEE FOX 
Bloomington Brainerd 
* DONNA MARIE CARLSON * JANET JOYCE FRERICKS 
Clearbrook Wanda 
* KIMBERLY ANN CARLSON * RICHARD JAMES GABRIELSON 
Heron Lake Brainerd 
* CARMEN LEA CARTER MARY JO GANS 
Jeffers Rice 
* NOREEN CULLINAN CASSIDY * CHRISTOPHER EDWARD GATES 
St. Joseph Annandale 
BERTON CURTIS CHAMBERLAIN * RENEE FRANCOIS GATES 
Anoka Excelsior 
JULIE ANN CHRISTENSEN JAMES HARLAN GILBERTSON 
Robbinsdale Mora 
DIANA JOAN CLARKE * AMY LYNN GILLETT 
Duluth St. Cloud 
TERRY LEE CRON BERG ** BARBARA JEAN GOOCHEY 
Minneapolis Pine River 
** JAMES AARON DANHOFF REED DOUGLAS GOULD 
St. Cloud Hopkins 
THOMAS CHARLES DECKER JOHN L. GREER 
Cold Spring Montgomery 
MELVIN JOHN DITTMANN JOAN GRIEBIE 
8 Lake Elmo Hutchinson 
* GARY KARL GUNDERSON 
Morris 
* PAULA M. GUNTZEL 
New Brighton 
WILLIAM EDWARD HAGENBUCK, JR. 
Clarendon Hills 
** ZITA MARGARET VALERIUS HAMANN 
Willmar 
JEAN MARIE HANSON 
Brainerd 
PAUL DAVID HANSON 
Brainerd 
REBECCA ANN HASSLER 
Blaine 
CATHERINE MARGO HAUGEN 
Wanamingo 
GREGORY ALLEN HEHMAN 
Minnetonka 
JUDITH MARIE HENDRICKSON 
Hutchinson 
** GLEN JOSEPH HENTGES 
St. Cloud 
** KENT A. HERMEL 
Isle 
* GERI KAY HERSCH 
Osseo 
* JAMES LEROY HILLMAN 
Litchfield 
* MARY ANN GERTRUDE HOLDVOGT 
New Munich 
* NANCY JEAN HOLZER 
Stewartville 
** DEBRA KATHLEEN HONG 
Fridley 
DAVID WALTER HOPPE RT 
St. Cloud 
JOHN ROGER HULL 
Hoyt Lakes 
WILLIAM JAY HURWITZ 
Golden Valley 
RONALD ALLAN JOHANSON 
Princeton 
* CANDYCE LOUISE JOHNSON 
Buffalo 
* GLENN EVERET JOHNSON 
Hallock 
GREGORY DALE JOHNSON 
Lake Wilson 
KEVIN DEAN JOHNSON 
St. Louis Park 
OTILIA MARIE JOHNSON 
Faribault 
JOYCE HEDIN JOHNSTON 
Deerwood 
MICHAEL WAYNE JORGENSEN 
Aitkin 
SHERYLL YNN JUHNKE (PEARSON) 
Cold Spring 
** JAN BLAIR KAPAUN 
Fargo, ND 
CYNTHIA JOAN KERBEN 
St. Cloud 
* BETHANY ANN KETCHUM 
St. Cloud 
DEBRA LYNN KRAMER 
North St. Paul 
* ROBERT W. KROGSGAARD 
St. Cloud 
SCOTT ALLEN LALIM 
Bloomington 
* JUDY A. LANDWEHR 
St. Cloud 
BRENT RICHARD LINAMAN 
Buffalo Lake 
* HOPE KATHRYN LUDEMAN LINDBERG 
Richfield 
DAVID MICHAEL LINDMEIER 
St. Cloud 
ELIZABETH JOANNE LYNCH 
Cottage Grove 
PIETER MATHIAS MAAS 
Mound 
** SALLY KAY MARTH 
Herman 
** SHANNON ELLEN MCCARTHY 
Bettendorf, IA 
LAUREEN LYNN MCGRATH 
White Bear Lake 
DEBRA JEAN MCINTIRE 
Wadena 
* CYNTHIA JANE MCNAB 
Round Lake 9 
10 
* KAREN FRANCES PFLEPSEN MEINZ 
St. Cloud 
ROBERT BROOKS MELLETT 
St. Cloud 
** WILLIAM F. MILLS 
Redwood Falls 
DALE ROBERT MINGE 
Fergus Falls 
DANIEL RAY MOHN 
Austin 
PEGGY LORRAINE MONSON 
Duluth 
* JOSEPH PETER MUELLER 
Osseo 
* RALPH 0. MYKKANEN 
Brainerd 
LARRY E. NELSON 
Red Wing 
** WILLIAM GERALD NELSON 
Altura 
* WILLIAM ARTHUR NESS 
Wells 
* CAROL J. NICHOLSON 
North Branch 
DAVID PAUL NORDVIK 
Elk River 
** WILLIAM B. OAKLEAF, JR. 
Willmar 
* PATRICIA ELLEN O'SHEA 
Litchfield 
** DEBRA ARLENE OST 
Parkers Prairie 
MICHAEL WILLIAM PARENT 
Mora 
TIMOTHY JOHN PATE 
Bloomington 
* SHERRI LYNN PAULSON 
Owatonna 
JANEL YNNE PAYNTER 
Virginia 
H. LELAND PEDERSEN 
Brooklyn Park 
** JANET SUE PEDERSEN 
Hibbing 
JERRY LEE PETERSON 
Minneapolis 
MELVIN LEROY POLLOCK 
Holdingford 
* LAURIE M. POLRIES 
Cass Lake 
* DAVID RICHARD POSTHUMUS 
Edina 
DENNIS JOSEPH POTOCNIK 
Biwabik 
ANN LOUISE POZZINI 
Stillwater 




* ELIZABETH ALICE PROKES 
New Prague 
STEVEN GEORGE PULKRABEK 
St. Cloud 
PHYLLIS RUTH RASMUSSEN 
Willmar 
* LEE ALLEN REBSTOCK 
Redwood Falls 
TED LEE REYNOLDS 
Rochester 
RENEE JEWEL RICHTER 
Marshall 
JANICE TOSTENSON RIEPPEL 
Appleton 
THOMAS ZAil ROBERTS 
Zanesville, OH 
ROGER D. RUTTEN 
Burnsville 
* SHARON D. SALZL 
St. Martin 
* BERNHARD HUGH SANDBERG 
Litchfield 
** DAVID RAY SCHACHTERLE 
Geneva, IA 
* MARK JOHN SCHIRBER 
St. Cloud 
JAMES PHILLIP SCHMIDT 
Spencer, IA 
MARILYN JANE SCHMIDT 
Moundsview 
MELINDA DORIS SILBERNICK 
Greenwald 
* MARY JACINTA SIMON ES 
Lakeville 
KAREN MARIE SJOBECK 
Anoka 
FORREST 0. SKEESICK 
Motley 
** JANICE DOREEN SKRIVSETH 
Minneapolis 
DAVID LEE SMITH 
LaCanada, CA 
** MARY A. SMOLEY 
St. Stephen 
FRANK KENNETH SMYSER 
Bloomington 
* KATHLEEN ANN SONTAG 
Sauk Centre 
* SHERYL ANN SOSTARICH 
Bloomington 
ALAN DALE STARK 
Alexandria 
GREGORY JOHN STEINKE 
Deetwood 
* CARL EDWIN STEMM 
St. Cloud 
KAREN KAY STENERSON 
Detroit Lakes 
* JACQUELYN MARY PETERS STUHR 
Monticello 
** KAREN MARIE SUNDQUIST 
Willmar 
** JANET MARY TAUER 
Sleepy Eye 
* RENEE ANN LINN THIELEN 
St. Cloud 
EUGENE HILARIOUS THUL 
Albany 
MARK JOHN TRUMPER 
St. Paul 
* LORETTA A. TURNER 
Medford 
TIMOTHY JOHN VELSVAAG 
Pine River 
** SANDRA JEANNE WALSTROM 
Montevideo 
RITA MARGARET WANDERSEE 
Cokato 
JAMES LEE WATERS 
Greeley, CO 
LEROY EDWARD WEDL 
St. Cloud 
HARRY G. WEILAGE 
Morton 
MARK VERNON WEIS 
Austin 
CHARLES ARTHUR WEISMAN 
Rockville 
* MARY KAY WEISS 
Brainerd 
RICKIE EUGENE WELLIVER 
Crosby-Iron ton 
** ROBERT LEE WENIG 
Minneapolis 
SUSAN KAY WERNER 
Cottage Grove 
** MARY KATHRYN WESP 
Anoka 
DEBORAH MARY WEST 
St. Louis Park 
* KAREN KRISTINE WESTERMANN 
St. Louis Park 
* GARY ALVIN WIESE 
Windom 
EILEEN E. HANSON WILLIAMS 
St. Paul 
* CURTIS PAUL WINDMULLER 
Minnetonka 
JOSEPH MARTIN WISDORF 
Litchfield 
* SUSAN ARENS WOEBKENBERG 
Graceville 
SHELLEY ANN WORKMAN 
Mendota Heights 
SALLY ANN WO RUM 
Fergus Falls 
* MARTIN JOHN YOUNG 
Golden Valley 




Master of Arts 
RANDALL A. ANDERSON 
Art 
Dassel 
THOMAS JEAN CAIRNS 
Special Studies: Human Relations in the Justice System 
Rice 
LORRAINE WESTRUP COFELL 
Biology 
St. Joseph 
ROBERT ANDREW KANYUSIK 
Art 
St. Cloud 
STEVEN WADE LEBECK 
Art 
Rochester 
ROBIN DALE MONROE 
Biology 
Spring Lake Park 
LINDA LUCILLE SAARI 
Special Studies: Human Relations 
St. Paul 
WAYNE FRANCIS SARAPPO 
Biology 
Philadelphia, PA 
DORIS MARGARET SIMONETT 
English 
Little Falls 
TERRY LEE TOLMAN 
Art 
Excelsior 
Master of Business Administration 
JOHN E. HERGES 
St. Cloud 
JAMES L. NOSKE 
Richmond 
Master of Science 
MARIAN C. ABEL 
Elementary Education 
Milaca 
LYNN NATHAN ABRAHAM 
Physical Science 
Madelia 
STEPHEN PAUL ADAIR 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Brainerd 
JAMES RAY AHLFORS 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Alexandria 
JUDITH FAY ANDERSON 
Elementary Education 
Fergus Falls 
LESLIE ANN ANDERSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Minneapolis 
ROSELLA JANE ANDERSON 
Elementary Education 
Willmar 
JERROLD DAVID AUNE 
Business Education and Office Administration 
Kerkhoven 
CHARLES KEVIN BACON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Herman 
WILSON PAUL BARFKNECHT, JR. 
Curriculum and Instruction 
(Senior High_ School Education Track) 
Biwabik 
W. LYNN BASTIAN 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Rochester 
JOHN SINCLAIR BATALDEN 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Minneapolis 
CARL PHILIP BERGSTROM 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Osseo 
CYNTHIA KATHERINE BERTRANG 
Elementary Education 
Maple Lake 
RAYMOND EMIL BIRR 
Information Media 
Sauk Centre 
ROBERT HELLUM BISHOP 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Onamia 
MYRON LARRY BLUMEYER 
Elementary Education 
Willmar 
BRUCE N. BOEHNE 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Parkers Prairie 
GARY JAMES BOLLINGER 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
Cold Spring 
ROBERT LAWRENCE BOONE 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Cambridge 
WARREN CHAPMAN BRADBURY 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
Cook 
BERNADETTE M. DEFOREST BROWN 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Cloud 
WILLIAM LEE BRUNS 
Information Media 
St. Cloud 
WILLA DEAN CAMPBELL 
Business Education and Office Administration 
St. Cloud 
JULIE ANNE CARTIER 
Business Education and Office Administration 
St. Paul 
STANLEY HOWARD CHASE 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Princeton 
S. THOMAS CLARK 
Special Education 
Kenosha, WI 
MARSHA H. DAVIDSON 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Trenton, NJ 
DIXIE LEE DORNFELD 
Special Education 
Brainerd 
MURIEL JANICE DUNFORD 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Fountain 
JOAN C. ELLENS 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
St. Cloud 
BRADFORD MORRIS ELLEVOLD 
Special Education 
Mesa, AZ 
LARRY DEAN ELLINGSON 
Elementary Education 
Grand Rapids 
WILLIS MERLIN ENDSLEY 
Industrial Education 
Long Lake 
BRIAN WOLFE ENGELKING 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
Cold Spring 
JAMES LEE FORSTING 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Humbird, WI 
DALE FRANCIS FREESE 
Elementary Education 
Breckenridge 
KEITH PAUL GILBERTSON 
Information Media 
Montevideo 
WILLIAM D. GILMAN 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Glenwood 
DIANNE KAY GLOWATZKE 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Chaska 13 
14 
GERALDINE LORRAINE GRAHAM 
Health and Physical Education 
{Physical Education Track} 
Fergus Falls 
JON LESTER GROSS 
Counseling 
{Emphasis: Secondary School Counseling) 
Bloomington 
DAN NEAL HALLAND 
Business Education and Office Administration 
Milaca 
FREDERICK ELMER HALONEN 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Cokato 
GEORGE DOUGLAS HALONEN 
Industrial Education 
Cokato 
RONALD IRVING HALVERSON 
Curriculum .and Instruction 
{Senior High School Education Track} 
Cold Spring 
RUSSELL I. HANKE 
Special Education 
Wayzata 
STEPHEN J. HANZLIK 
Business Education and Office Administration 
Minneapolis 
JU LETTA OMANN HARREN 
Counseling 
{Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Stephen 
JANE FRANCES HILL 
Special Studies: Environmental Science 
Angora 
ALAN JON HNATKO 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Chisholm 
DAVIDE. HOLDER 
Curriculum and Instruction 
(Junior High Education Track} 
Osakis 
LINDA L. MOULZOLF HOON 
Elementary Education 
Foley 
PATRICIA HAGERTY HOWE 
Special Education 
Mankato 
CORINNE J. HURD 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track} 
Northwood, IA 
DALE GEORGE HURNI 
Educational Administration 
{Secondary School Administration) 
Blaine 
CAROL ANN JACKSON 
Elementary Education 
Brainerd 
RONALD PAUL JENSEN 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track} 
Braham 
JOYCE DARLENE JOHNSON 
Counseling 
{Emphasis: Secondary School Counseling) 
Princeton 
MARSHALL DEAN JOHNSON 
Information Media 
Deer Creek 
VICTORIA JO JOHNSON 
Special Education 
Hastings 
CYNDY A. KAUFMAN 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Valley Stream, Long Island, NY 
MARY ELAINE KERNS 
Information Media 
Fairmont 
NOREEN PAULINE KIESS 
Counseling 
{Emphasis: General Counseling) 
Cold Spring 
JAMES CARL KJELSTRUP 
Special Education 
Wadena 
ALAN JOHN KOEPP 
Counseling 
{Emphasis: Secondary School Counseling) 
Sauk Rapids 
LARITA CALLAHAN KOLB 
Counseling 
{Emphasis: Secondary School Counseling) 
Austin 
RICHARD L. KOON 
Special Education 
Alexandria 
GENE WILLIAM KOPPELMAN 
Elementary Education 
Lidgerwood , ND 
GAIL MARIE KRASEAN 
Elementary Education 
Champlin 
DAVID JOSEPH KRYZER 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Forest Lake 
FRANK RUDOLPH KUNSTAL 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Eveleth 
STEVEN MARK KURENITZ 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Louis Park 
ROGER ALPHONSE LAHR 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Grey Eagle 
JAMES WAYNE LARKIN 
Information Media 
Chisholm 
BARBARA JEAN LATTERELL 
Elementary Education 
St. Cloud 
CHARLES WILLIAM LEONARD 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
St. Paul 
RAY A. LUCAS 
Elementary Education 
Shoreview 
RONALD ARTHUR LYKINS 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Redwood Falls 
RONALD WAYNE MANN 
Industrial Education 
Minneapolis/Litchfield 
NAOMI FAITH MARTIN 
Elementary Education 
Albert Lea 
POLLY M. MERICKEL 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Wadena 
PATRICK J. MESTNIK 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
St. Cloud 
GENEVIEVE MAXINE MEYER 
Information Media 
Anoka 
ELAINE NELSON MILLER 
Counseling 
(Emphasis: General Counseling) 
Willmar 
TERRY THOMAS MILLER 
Information Media 
Hibbing 
MARY KATHLEEN MINNEHAN 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Wahpeton, ND 
RUTH F. MULLALLY MOKOSSO 
Special Studies: Professional Health Care Education 
Sauk Rapids 
ROBERT D. MORDINI 
Industrial Education 
St. Cloud 
DARLENE MAE MORITZ 
Information Media 
Cambridge 
PATRICK JAMES MURRAY 
Elementary Education 
Duluth 
GLENN DAVID MUSTER 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Villard 
WILLIAM JAMES NEWELL Ill 
Special Education 
Princeton 




SANDRA ELIZABETH SCHULZ NICHOLSON 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Litchfield 
ROBERT FRANK NICKERSON 
Elementary Education 
Elk River 
KATHRINE TOFT NIELSEN 
Special Education 
Alexandria 
JAMES GARY NOONAN 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Hibbing 
MARILYN MADGE OLSON 
Educational Administration 





DONN E. RAKOW 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Pine City 15 
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MARY JO ROLLINS 
Reading Consultant 
White Bear Lake 
BRUCE MELVIN SANNES 
Information Media 
Frazee 
C. MARK SCHOENBORN 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Rapid City, SD 
DONALD THEODORE SKOGLUND 
Social Science 
Eagle Bend 
LOREN JOSEPH SKUDLAREK 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Cloud 
IRENE GENEVIEVE SUNT 
Elementary Education 
Minneapolis 
HELENE ELIZABETH SWARTWOOD 
Elementary Education 
Long Lake 
COLETTE WHEELER SWEENEY 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Minneapolis 
LUCY JEANNE TANNER 
Elementary Education 
Little Falls 
ELINORE LOUISE TONSOR 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Hales Corners, WI 
THOMAS DELBERT TRIPLETT 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Buffalo 
RICHARD ELMER UNDLIN 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
St. Cloud 
DEBORAH J. VERDI 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Dilworth 
STEPHEN JOHN VEVEA 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Anoka 
ELLEN LEE WAHLSTROM 
Reading Consultant 
St. Joseph 
GARY JAMES WAY 
Information Media 
St. Cloud 
JUDITH ANN WENNER 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Richmond 
ELOISE MARIANNE WESTBY 
Information Media 
Cold Spring 
ROGER WILLIAM WHERLAND 
Business Education and Office Administration 
Hibbing 
MICHAEL RAYMOND WIESE 
Industrial Education 
Alexandria 
LAWRENCE ADOLPH WIGET 
Information Media 
Parma, OH 
STEVEN PAUL WILSON 
Industrial Education 
Litchfield 
DIANE JOY NELSON WIL TERMUTH 
Business Education and Office Administration 
Elk River 
SHEILA ANN WOODBECK 
Information Media 
Mora 
LOUIS JOSEPH YANNOTTI 
Geography 
Oyster Bay, NY 
Fifth Year 
CHARLES A. FERING 
Biology 
Blue Earth 
BEVERLY LORRAINE HODGE 
Elementary Education 
Mound 
ROBERT JACOB MUELLER 
Mathematics 
Mahnomen 






{Elementary School Administration) 
Keewatin 
STEVE M. GRAY 
Educational Administration 
{Elementary School Administration) 
St. Paul 
RICHARD HENRY GUEVREMONT 
Educational Administration 
{General School Administration) 
Bristol, RI 
DALE CHARLES KANACK 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Gonvick 
JOHN ALFRED KLINNERT 
Educational Administration 
(General School Administration) 
New York Mills 
FRANK JOHN LAPATKA 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Virginia 
LOWELL EDWARD MOHN 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Mound 
ROGER MICHAEL NUENSINGER 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Brainerd 
GARY LEE WENSCHLAG 
Educational Administration 
{Secondary School Administration) 
St. Paul 
Specialist 
RUSSELL CLIFFORD BUSCH 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Menahga 
DORIS I. ENTER 
Educational Administration 
(Administration of Special Education) 
Reed City, MI 
HARLAN J. JEN SEN 
Information Media 
Milan 
RON P. KOCKELMAN 
Educational Administration 
{General School Administration) 
Alexandria 
RICHARD HENRY LINK 
Educational Administration 
( General School Administration) 
Campbell 
WAYNE THORALF MELBY 
Educational Administration 




The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when 
long sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the unheated 
stone colleges. Each European college or university had its set of garments 
indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, in-
cluding lectures. In the United States, an intercollegiate system of academic 
costume has been used since 1894, the garments being worn chiefly on 
ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history 
or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, 
that is, the attempt to be intellectually honest, above personal preference 
and current fashion. The academic procession symbolizes the continuity of 
the tradition of learning and the search for truth in its various forms through 
the centuries; it is meant to communicate the feeling that such an effort is of 
value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple 
gown with a full sleeve. The Master's gown is similar, except for the sleeve. 
The Doctor's gown is more elaborate and quite full. It has velvet edging and 
three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or 
the color appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these 
characteristics are those worn by persons who have received their degrees 
from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. 
Bachelors here do not wear the hood. The hood has velvet edging which 
indicates the area of specialization, as does the tassel on the cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue- Education 
Brown- Fine Arts 




Green Sage- Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize- Agriculture 
Maroon- Home Economics 




White- Arts and Letters 
Golden Yellow- Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their 
arrangement the college or university which granted the degree. For 
example: 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin- Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to 
society, recognizes the cooperation of many people, on and off the campus, 
who have contributed to the learning enterprise and, above all, celebrates 
the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of 
the graduates themselves. 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 




JEAN A. FARRAND 
Minneapolis 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 
DONALD G. JACKMAN 
Minneapolis 
ALICE 5. KELLER 
Winona 
MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
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